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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ КУРОРТНОГО ДЕЛА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В настоящем исследовании проведено изучение социально­
экономических особенностей развития курортного дела на территории Северо­
Западного федерального округа. На основе большого количества статистиче­
ской информации проведен глубокий анализ, характеризующий основные 
тенденции и направления дальнейшего функционирования санаторно­
курортного комплекса. Исследованы такие социально-экономические показа­
тели, как динамика доходов населения на протяжении последних 10-ти лет, 
также рассмотрена динамика доходов населения по группам населения, что 
позволяет спрогнозировать возможность населения округа приобрести путев­
ку. Рассмотрен показатель индекса цен, отражающий динамику стоимости ле­
чения в рамках здравниц. Проведено комплексное исследование показателей 
экономического развития санаторно-курортного комплекса, к примеру, таких 
как динамика изменения детских лечебно-оздоровительных организаций, са­
наторно-курортных учреждений, доходов и расходов здравниц, количество 
размещенных лиц. В совокупности исследование социально-экономического 
развития региона и экономические показатели санаторно-курортных органи­
заций позволяют сформировать более глубокие проблемы развития лечебно­
оздоровительного туризма и соответственно предложить более совершенные 
перспективы. Кроме социально-экономических показателей немаловажным 
для развития санаторно-курортной деятельности является наличие природно­
лечебных ресурсов.
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Рекреационная деятельность является важнейшим направлением лечебно­
оздоровительного туризма. Под рекреацией И.В. Зорин и В. А. Квартальнов [7] предлага­
ют рассматривать расширенное воспроизводство сил человека (эмоциональных, физиче­
ских, интеллектуальных), которое осуществляется посредством воздействия окружающих 
факторов среды. А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова [11] под рекреационной дея­
тельностью понимают разнородную деятельность людей, направленную на восстановле­
ние физических, психических и эмоциональных сил человека в соответствии с его уров­
нем образованности. Рекреационная деятельность является составной частью туризма, 
поскольку зачастую разнообразие рельефа, климата, естественных ландшафтов (по мне­
нию А.А. Глушко, А.М. Сазыкина [2]) являются природной основой для развития ее 
направлений.
На территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) лечебно­
оздоровительный туризм является одним из основных направлений туристского сектора. 
По мнению М.С. Оборина [13-17] лечебно-оздоровительный туризм можно подразделить 
на два вида -  лечебный и оздоровительный. Спецификой лечебного туризма является его 
возможность развития только в условиях санаторно-курортных организаций и местно­
стей, которые на основе курортной инфраструктуры используют для лечения разнообраз­
ные спектры природно-лечебных ресурсов (минеральные бальнеологические и питьевые 
воды, лечебные грязи, целебные климатические условия, привлекательные ландшафтные 
комплексы).
Каждый год в Россию въезжает значительный поток туристов в самые разные ре­
гионы и округа страны. В СЗФО на 2013 год приехало всего 155 тыс. иностранных тури­
стов, что составляет 44,1% от общего туристского потока иностранцев, что составляет са­
мый большой процент потока туристов среди округов России. Цели приезда туристов мо­
гут быть совершенно разными. С целью лечения и оздоровления в санаторно-курортных 
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показателем, говорящим о том, что развитие данного направления в настоящее время 
очень перспективно.
СЗФО обладает разнообразным природно-лечебным потенциалом для развития 
санаторно-курортной и рекреационной деятельности. Основой для этого являются при­
родно-лечебные факторы, которыми богат округ, что находит подтверждение в уникаль­
ных курортах федерального значения. Значительный природно-лечебный потенциал 
округа требует всестороннего и глубокого изучения рынка санаторно-курортных услуг 
СЗФО, с определением проблем и перспектив развития.
СЗФО играет важную пограничную роль России на европейском Севере и западе 
страны, включает 11 субъектов, среди которых две республики -  Карелия и Коми, семь 
областей -  Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 
Новгородская, Псковская, Ненецкий автономный округ и город федерального значения -  
Санкт-Петербург. Площадь округа составляет 1 680 968 км2 (9,87% от площади страны) 
[20], численность населения 13 800 658 человек, на что приходится 9,61% от всего насе­
ления России. Плотность населения составляет 8,18 чел./км2. Разнообразие природно­
лечебных и культурно-исторических объектов, потенциал для развития туризма, рекреа­
ции и санаторно-курортной деятельности СЗФО изучается многими учеными. Рассмот­
рим основные направления научных работ.
СЗФО является территорией, притягательной для развития рекреационного ту­
ризма, что подтверждается разнообразием природных, культурно-исторических объек­
тов. Многими учеными рассматриваются рекреационные ресурсы как источники разви­
тия санаторно-курортной деятельности. Например, Н.Г. Розов [19] описывает рекреаци­
онные ресурсы территорий, прилегающих к Псковскому озеру. Н.А. Кисилева [8] рас­
сматривает возможные рекреационные занятия в Псковской области -  спортивные, по­
знавательные, лечебные и т.д. Ею отмечается богатый потенциал области для развития не 
только рекреационной деятельности, но и лечебно-оздоровительного туризма. Согласно 
работе Т.Ю. Колпащиковой [9], на основе проведенных статистических данных, она пред­
лагает оптимизировать развитие потенциала округа, поскольку увеличивающийся поток 
туристов способен повлиять на многие социально-экономические проблемы региона.
Природно-лечебные ресурсы, способствующие развитию лечебно­
оздоровительного туризма, представлены тремя видами -  гидроминеральными, клима­
тическими и ландшафтными.
Большая часть территории СЗФО располагается в умеренно-континентальном 
климатическом поясе, для которого характерны умеренно-холодные продолжительные 
зимы и теплое короткое лето. Умеренные климатические показатели является благопри­
ятными и тренирующими для развития климатолечения на территории санаторно­
курортных зон. Климатотерапия активно применяется на курортах «Старая Русса» «Мар- 
циальные воды», санатории «Балтийский берег». Предполагается развитие талассотера­
пии на берегу Финского залива и устья реки Нева, лечение морской и речной водой.
Наиболее суровыми характеристиками отличается арктический и субарктический 
климатически пояса, располагающиеся в Архангельской области, Ненецком автономном 
округе. Средняя температура января колеблется от -22°С..-17°С, июля от +11..+7°С, сред­
нее годовое количество осадков 400-550 мм в год. Развитие климатолечения на террито­
рии суровых климатических условий не представляется возможным.
Ландшафтное разнообразие всего СЗФО сформировалось за счет длительной и 
насыщенной геологической истории. Аттрактивные ландшафтные участки, представлен­
ные сочетанием возвышенных и низменных участков, благоприятно сказываются на пси­
хоэмоциональном настроении отдыхающих, поэтому перспективно развивать на этой 
территории направление ландшафтотерапии.
На территории СЗФО располагается большое количество гидроминеральных ре­
сурсов, представленных лечебными грязями, бальнеологическими и питьевыми мине­
ральными водами. Располагающийся курорт «Марциальные воды» в республике Карелия 
славится уникальными гидрокарбонатно-сульфатными магниево-кальциевыми водами, 
кроме этого ценность лечения на курорте представлена сапропелевыми грязями озерно­
ключевого происхождения. Бромные хлоридные натриевые воды бальнеологического 
применения являются основой лечебной базы курорта «Старая русса» в Новгородской
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области. Кроме этого, дополнительными источниками лечения являются гидрокарбонат- 
но-хлоридные натриево-магниево-кальциевые воды лечебно-питьевого значения. Един­
ственное месторождение «гиттиевых глин» приурочено Сестрорецкому району г. Санкт- 
Петербург. Своеобразие грязей состоит в том, что это погребенные сапропели литорино- 
вого моря, обладающие уникальными свойствами при окислении на воздухе увеличивать 
кислотность и минерализацию.
Перечисленные уникальные природно-лечебные факторы СЗФО являются лишь 
малой частью всех существующих ресурсов, которые могут применяться в лечении и 
оздоровлении в системе санаторно-курортной деятельности. Для организации лечебно­
оздоровительного туризма необходима не только природно-ресурсная база, но и социаль­
но-экономические условия, формирующие спрос и определяющие предложения рынка 
санаторно-курортных услуг. Туризм в свою очередь также может оказывать влияние на 
социально-экономические показатели [4], [23].
Рождаемость является важным демографическим показателем, характеризующим 
уровень развития округа. Анализируя коэффициент рождаемости за последние 13 лет (с 
2000-2013 г) мы наблюдаем его увеличение на 58,4%, что напрямую связано с улучшени­
ем условий жизни населения. Общий коэффициент смертности за этот же временной пе­
риод снижается на 5,1% [18].
Заболеваемость населения характеризует уровень развития региона, социальную 
поддержку населения, развитие здравоохранения и лечебно-оздоровительной деятельно­
сти. Наибольшее количество заболеваний зафиксировано в 2000 году [18] -  1092,3 ед., 
что можно объяснить слабым уровнем развития медицины во всей стране, переходным 
периодом экономики страны, неразвитым уровнем медицинского обслуживания. Мини­
мальный уровень заболеваемости наблюдался на 2008 год -  986,1 ед., затем мы наблюда­
ем вновь увеличение численности заболеваний. Изменение уровня заболеваемости в 2012 
году по отношению к 2008 г -  6,8%. На 2012 год насчитывается наибольшее число забо­
леваний 1053 ед. За 2013 год наибольшее количество заболеваний у  населения зафикси­
ровано по следующим классам болезней [18]: дыхательной системы -  387,1 ед., кожи и 
подкожной клетчатки -  53,4 ед., кожно-мышечной и мочеполовой систем -  33,5 ед.
Лечение и оздоровление, а также профилактика способствует улучшению качества 
здоровья населения и снижению риска возникновения болезней. Важным показателем 
для развития лечебно-оздоровительной деятельности являются экономические особенно­
сти развития регионов, поскольку они формируют возможность покупки путевки [12].
Спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровление напрямую зависит от уров­
ня доходов населения, поскольку в настоящее время физически лица самостоятельно по­
купают путевки, и государство предоставляет льготы только слабо защищенным слоям 
населения. Минимальная стоимость путевки в санаторий или курорт на 21 день на 1 чело­
века с проживанием, питанием и лечением стоит 41 055 руб., максимальная 74 100 руб., в 
итоге средняя стоимость путевки составляет 56 227 руб.
Индекс цен позволяет измерить цены на определенный вид товара или услугу за 
период времени. Рассмотрим изменение показателя индекса цен на санаторно­
оздоровительные услуги в СЗФО (табл. 1).
Таблица 1
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
И н д е к с ы  ц е н  н а  с а н а т о р н о - к у р о р т н ы е  у с л у г и  в  С е в е р о - З а п а д н о м  ф е д е р а л ь н о м  о к р у г е
(декабрь к декабрю  преды дущ его года; в процентах)*
Показатели стоимости про­
живания и лечения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Все товары и услуги 112,6 114,1 108,52 109,19 105,79 106,1 106,62
Санаторий,день 126,6 129,4 106,79 100,44 109,8 106,24 108,48
Санаторно-оздоровительные
услуги
116,3 124,4 101,82 102,85 109,76 106,66 104,48
^составлено по данным [18]
Индекс цен на все товары и услуги на 2013 год имеет динамику увеличения, на не­
значительную долю -  0,4%. Увеличение этого показателя также характерно и для прожи­
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вания одного дня в санатории -  на 2,1%. Увеличение индекса цен говорит об увеличении 
инфляционных процессов, увеличении затрат на организацию услуг или осуществление 
деятельности.
На санаторно-оздоровительные услуги индекс цен начинает уменьшаться с 2011 
года по 2013 год на 4,8%, но при этом наблюдается только увеличение стоимости путевки. 
Это может быть вызвано снижением спроса на лечение и оздоровление в рамках санато­
риев и курортов, обоснованное уменьшением доходов населения, увеличением стоимости 
эксплуатации месторождений минеральных вод и лечебных грязей, ростом на транспорт­
ные затраты и т.д.
Показатель доходов населения иллюстрирует картину потенциальной возможно­
сти физических лиц приобрести путевку на санаторно-курортное лечение и оздоровле­
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■ Доходы населения 
Рис. Среднемесячны е денеж ны е доходы  населения [18]
Анализируя рисунок, мы видим, что происходит увеличение доходов населения, и 
особенно существенный прирост наблюдается в 2013 году по равнению с 2012 годом -  
40,4%, что является высоким показателем. На 2013 год среднемесячный доход жителя 
СЗФО составляет 32 861 руб., что превышает среднероссийские показатели. На основе по­
лученных данных, мы можем говорить о том, что рост доходов происходит в связи с 
улучшением экономического развития округа. Стоимость путевки превышает среднеме­
сячные доходы населения примерно в 1,7 раз, что значительно снижает спрос населения 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление, что говорит о необходимости создания 
государственной поддержки лечебно-оздоровительного туризма.
Интересно рассмотреть структуру формирования доходов населения СЗФО 
(табл. 2).
Денежные доходы пятой группы населения на 2013 год составляют 45,4% от обще­
го дохода всех групп населения, что является очень значительным показателем, посколь­
ку он иллюстрирует платежеспособность населения. Необходимо отметить, что группа 
населения с высокими доходами предпочитает выбирать санаторно-оздоровительный от­
дых на курортах, располагающихся за границей, что обусловлено низким уровнем разви­
тия инфраструктуры и оказания услуг отечественными организациями. Доходы осталь­
ных групп населения образуют 54,6% от общего дохода населения, что говорит о том, что 
эту группу составляет большая часть населения. Они не могут позволить приобрести са­
наторно-курортную путевку за собственные средства, поскольку уровень их дохода до­
вольно низкий.
Коэффициент Джини показывает разницу доходов населения, соответственно, чем 
выше разница, тем больше степень расслоения населения. Наибольший коэффициент ха-
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рактерен для г. Санкт-Петербург, он составляет 0,447%, что объясняется экономическими 
особенностями его развития.
Таблица 2
Р а с п р е д е л е н и е  о б щ е г о  о б ъ е м а  д е н е ж н ы х  д о х о д о в  
п о  2 0 - п р о ц е н т н ы м  г р у п п а м  н а с е л е н и я  в  2 0 1 3  г . *
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
Регион









Республика Карелия 6,4 11,2 16 23 43,4 0,367
Республика Коми 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 0,42
Архангельская
область
6,3 11,2 16 22,9 43,6 0,382
в том числе 
Ненецкий автоном­
ный округ
4,7 9,3 14,4 22,3 49,3 0,44
Калининградская
область
5,9 10,7 15,6 22,8 45 0,387
Ленинградская
область
5,8 10,5 15,5 22,8 45,4 0,393
Мурманская область 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 0,398
г. Санкт-Петербург 4,6 9,1 14,2 22,2 49,9 0,447
С евер о-З ап ад н ы й
ф ед ер ал ьн ы й
о кр уг
5 ,7 10,4 15,5 2 2 ,7 4 5 ,3 0 ,3 9 3
*составлено по данным [18]
Туристы, приезжающие в регион, преследуют самые различные цели. Многие при­
езжают с целью экскурсионного туризма, деловых целей, научных, а некоторая часть -  
для лечения и оздоровления. Отдыхающие, размещающиеся в лечебно-оздоровительных 
организациях, зачастую преследуют цель экскурсионного туризма и рекреационной дея­
тельности, для этого они могут размещаться в разных видах коллективных средств раз­
мещения.
Под коллективными средствами размещения (КСР) понимаются аналогичные 
средства размещения и гостиницы, а также специализированные средства размещения -  
санатории, курорты, пансионаты с лечением, дома отдыха и т.д.
Динамика КСР имеет тенденцию увеличения и уменьшения [21]. На 2013 год ко­
личество КСР уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 3,6%, что связано с уменьшени­
ем туристского потока в округ, сложным экономическим развитием и т.д. Особенно зна­
чительное увеличение количества КСР наблюдается в 2008-2009 годах, рост произошел 
на 30%, что связано с кризисным развитием экономики страны, увеличение числа 
средств размещения способствует наибольшему размещению туристов и соответственно 
увеличению доходов, как регионов, так и округа. С 2009-2012 год также мы наблюдаем 
рост числа санаторно-курортных организаций, но в 2013 году происходит снижение их 
количества.
Детские лечебно-оздоровительные организации выполняют функции оказания 
оздоровительных и профилактических услуг для детей совместно с их размещением.
На территории СЗФО за исследуемый период времени происходит снижение коли­
чества детских оздоровительных организаций. По всему СЗФО в 2013 году по сравнению с 
2005 годом происходит снижение количества детских лагерей на 12% [22]. Самое значи­
тельное снижение количества лагерей за исследуемый период в Псковской области (на 
4 4 ,3 %), в Ямало-Ненецком А.О. (на 32,4%), Вологодской области (на 32,2%), что объясня­
ется уменьшением потока отдыхающих, это можно объяснить увеличением стоимости
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оздоровительных услуг, уменьшением коэффициента рождаемости детей, предпочтением 
родителей организовывать детский отдых за границей.
Санаторно-курортные организации круглогодично готовы принимать отдыхаю­
щих с различными заболеваниями, а также оказывать услуги оздоровления, профилакти­
ки и рекреации. Тенденция развития санаторно-курортного комплекса с каждым годом в 
России снижается, что отражает уменьшение количества отдыхающих. Рассмотрим дина­
мику санаторно-курортного комплекса СЗФО за 2002-2013 гг. (табл. 3).
Таблица 3
Ч и с л о  с а н а т о р н о - к у р о р т н ы х  о р г а н и з а ц и й *
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.
Регион 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Изменение, %
Республика Карелия 14 11 8 8 8 7 7 7 50
Республика Коми 20 18 17 16 16 16 16 16 80
Архангельская об­
ласть
21 18 18 17 17 17 16 17 80,9
Калининградская
область
18 18 20 16 18 19 18 18 100
Ленинградская об­
ласть
23 16 15 17 21 19 17 19 82,6
Мурманская область 11 8 8 8 8 8 9 9 81,8
г. Санкт-Петербург 44 32 33 31 33 33 30 30 68,1
С евер о-З ап адн ы й
Ф .О .
199 165 160 153 160 157 151 152 76,3
*составлено по данным [18]
Во всем СЗФО наблюдается снижение количества санаторно-курортных организа­
ций 2013 году по сравнению с 2002 годом на 23,7%. Наибольшее уменьшение организа­
ций отдыха в республике Карелия, что можно связать со снижением потока отдыхающих 
в связи с ростом стоимости санаторно-курортных услуг и преимуществом увеличении по­
тока туристов в зарубежные страны (Египет, Турция, Таиланд и т.д.).
Увеличение организаций отдыха не произошло ни в одном административном 
районе, что говорит об общей отрицательной динамике санаторно-курортных организа­
ций в России, она отражает общее уменьшение популярности лечебно-оздоровительного 
туризма в России. Уменьшение количества санаторно-курортных организаций приводит к 
сокращению мест отдыха, и соответственно коечная мощность также снижается.
Согласно сформированным данным [18] мы наблюдаем общее снижение количе­
ства мест, что отражает уменьшение количества санаторно-курортных организаций. Об­
щее снижение количества коек в СЗФО на 2013 год по сравнению с 2002 годом полностью 
отражает уменьшение организаций отдыха, лечения и оздоровления. С 2006 -  2007 гг. 
мы наблюдаем резкий рост вместимости санаторно-курортных организаций, что объяс­
няется попыткой увеличить их количество в связи с наступающим финансовым кризисом 
и совершением попытки уравнять положение лечебно-оздоровительного туризма. Коли­
чество мест или коек снижается в связи с тенденцией снижения количества санаторно­
курортных организаций, и интересно рассмотреть динамику денежных средств (доходы и 
затраты) организаций отдыха рамках лечебно-оздоровительного туризма. Рассчитать 
прибыль санаториев и курортов в данном случае не возможно, поскольку они указаны в 
разных единицах, и доходы сформированы без НДС, акцизов и аналогичных платежей.
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Доходы и затраты -  важнейшие финансовые показатели деятельности любого 
предприятия, они отражают состояние и функциональную мощность оказываемой дея­
тельности. Как видим приведенных данных [5,6], преобладание затрат не говорит об от­
рицательной прибыли предприятия, нужно учитывать тот факт, что указанные данные по 
доходам представлены без акцизов, налогов и аналогичных платежей. Увеличение дохо­
дов и затрат санаторно-курортных организаций говорит о существовании потенциальной 
мощности предприятий, о существующем спросе на рынке. Снижение доходов и затрат 
2009 году связано с мировым финансовым кризисом, который привел к увеличению ин­
фляционных процессов, росту стоимости санаторно-курортной путевки и уменьшению 
желающих отдохнуть за границей.
Денежные показатели характеризуют экономическое состояние данной отрасли и 
не иллюстрируют показатели спроса на данные оказываемые услуги. Численность отдох­
нувших лиц показывает уровень спроса на лечебно-оздоровительные услуги.
Снижение общего количества размещенных лиц на 2013 год по сравнению с 2002 г 
на 6,7% [20] говорит о том, что уменьшается спрос на лечебно-оздоровительный туризм, 
падает привлекательность санаторно-курортных организаций за счет увеличения стоимо­
сти лечения на санаторно-курортных организациях, также снижение уровня сервиса, из­
ношенность материально-технической базы. Увеличение количества лиц, разместивших­
ся в Новгородской области на 39,2% в 2013 году, может быть связано с проходящим тури­
стическим маршрутом «Золотое кольцо», что значительно увеличило количество отды­
хающих.
Исходя из проведенного глубокого анализа санаторно-курортной деятельности на 
территории СЗФО можно выявить следующие тенденции развития:
1. Численность населения округа 13 800 658 человек, что составляет 9,61% от все­
го населения России, при этом плотность 8,18 чел./км2, что соотносится со средней плот­
ностью населения страны. Относительно высокие доходы населения в сравнении с обще­
российскими за 2013 год превышают на 9,8%, а также рост заболеваемости и смертности 
населения и увеличение цен на санаторно-курортные услуги.
2. В СЗФО на 2013 год приехало всего 155 505 иностранных туристов, что состав­
ляет 44,1% от общего туристского потока иностранцев, что составляет самый большой 
процент потока туристов среди округов России. С целью лечения и оздоровления в сана­
торно-курортных организациях от общего туристского потока приехало 52,9%, что явля­
ется очень высоким показателем, говорящим о том, что развитие данного направления в 
настоящее время очень перспективно.
3. Индекс цен отражает изменение стоимости санаторно-курортной услуги, при 
общем его понижении происходит увеличении себестоимости путевки в 1,5-2 раза, что 
превышает среднемесячный доход человека, так как увеличиваются издержки на органи­
зацию лечебно-оздоровительных услуг. Этот процесс связан с инфляцией, ростом стоимо­
сти на транспортную доставку северным морским путем, добычей и переработкой пер­
вичного минерального сырья и т.д.
4. На 2013 год количество КСР уменьшилось по сравнению с 2012 годом на 3,6%, 
что связано с уменьшением туристского потока в округ, трудностями в экономическом 
развитии и т.д. По всему округу в 2013 году по сравнению с 2005 годом происходит сни­
жение количества детских лагерей на 12%. Во всем СЗФО наблюдается снижение количе­
ства санаторно-курортных организаций 2013 году по сравнению с 2002 годом на 23,7%.
5. Общее снижение количества коек в СЗФО на 2013 год по сравнению с 2002 го­
дом полностью отражает уменьшение организаций отдыха, лечения и оздоровления.
6. Снижение общего количества размещенных лиц говорит о том, что уменьша­
ется спрос на лечебно-оздоровительный туризм, падает привлекательность санаторно­
курортных организаций за счет увеличения стоимости лечения на санаторно-курортных 
организациях, также снижется уровня сервиса и возникает острая проблема изношенно­
сти материально-технической базы.
Исходя из этого можно выявить следующие проблемы развития санаторно­
курортного комплекса СЗФО:
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• Усиление материально-технической базы санаторно-курортных организаций, 
увеличение материальной мощности и повышение уровня оказываемых услуг может зна­
чительно увеличить поток отдыхающих в организации отдыха;
• Высокая себестоимость санаторно-курортных услуг, что превышает в 1,7 раза 
ежемесячные доходы одного человека, это создает особые противоречия в развитии сана­
торно-курортного комплекса, поскольку происходит снижение количества отдыхающих 
из-за высокой стоимости путевки;
• Неравномерное развитие и использование природно-лечебных ресурсов терри­
тории;
• Плохая транспортная доступность в отдаленные территории округа;
• Практически полное отсутствие государственной поддержки развития санатор­
но-курортной деятельности.
Таким образом, в настоящее время существует ряд особенностей и противоречий 
развития санаторно-курортного комплекса СЗФО. Решение проблемы развития лечебно­
оздоровительного туризма может привести к решению многих социально-экономических 
проблем региона -  увеличению занятости населения, снижению уровня заболеваемости и 
смертности, пополнению местного бюджета и т.д.
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SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT OF DEVELOPMENT OF RESORT BUSINESS 
OF THE NORTHWEST FEDERAL DISTRICT
Perm institute (branch) 
o f the Russian economic 





M .S. OBORIN In the present study a study of the socio-economic characteristics of the de­
velopment of balneology in the North-West Federal district. Based on the large 
amount of statistical information held in-depth analysis, describing the main 
trends and directions of further functioning of the sanatorium-resort complex. 
Investigated such socio-economic indicators as the dynamics of income over the 
last 10 years, also considered the dynamics of income by population groups, which 
allows to predict the population of the County to purchase a ticket. Considered the 
price index, reflecting the dynamics of the cost of treatment within the health cen­
ters. Comprehensive analysis of indicators of economic development of sanatori- 
um-resort complex, for example such as the dynamics of change in children's 
health organizations, health resort institutions, income and expenses of the health 
centers, the number of accommodated persons In total, the study of socio­
economic development of the region and the economic performance of sanatori- 
um-resort establishments allow you to form a deeper problem of the development 
of health tourism and consequently offer better prospects. In addition to socio­
economic indicators is important for the development of sanatorium-resort activi­
ties is the presence of natural medicinal resources.
Keywords: tourist and recreational activity, sanatorium service, sanatorium, 
resorts, natural and medical resources, federal district, social and economic role, 
regional economy.
